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k¶£)c_{'n }c_z\pB£cedcelEn
rxlLnC}ceo3c_{{XpElLn
|CcCs\\¥EsErxo
nXo'pe¥Lceo{ceoc_n¥\r{XCpB£r{ceojcel n'cedu\{&o\}c_c_£|Cc
nc_££c_{){'q bcel\c_{e«B¬cCosT\£ bcedfc§Co3r¢l\q_rxCpB£Cc_{'n"|	®p#"q a ceoCl\r©C\cedcelLn)£c_{&}c_£.}cedfcelEn{¸|Cc¤£xp{q bcel\c¼ CpLo"c_¦\cedu\£c
£N cel\{ced\£tc
|Cc_{CsE£ Á zEsTl\c_{X¿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q_c_£xpCy¸|Cc_{
qepB£qe\£t{|Ccu¥\r{rx\r£trnC}c{'sTlEnl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PLAN plan_découpage;
LAXIAL axe[3];
Découpage_BSP(ARBRE arbre, REEL seuil)
axe[0] = Calcule_Liste_Axiale_x(arbre);
axe[1] = Calcule_Liste_Axiale_y(arbre);
axe[2] = Calcule_Liste_Axiale_z(arbre);
/* construction des 3 listes axiales en X, Y, et Z */
/* seuls les plans dont l’aire est supérieure */
/* à seuil sont candidats au découpage */
}
}
Préfiltrage(axe, seuil);
/* Un plan est choisi en fonction du critère de découpage */
/* parmi les plans retenus après préfiltrage */
plan_découpage = Choix_Plan_découpage(axe);
/* si un plan de découpage existe alors */
/* les fils sont créés récursivement */
si plan_découpage != NULL alors {
Créer_Fils_droit(arbre);
Créer_Fils_gauche(arbre);
Découpage_BSP(arbre.fils_gauche, seuil);
Découpage_BSP(arbre.fils_droit, seuil);
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